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Abstract:  SIST internship program has been introduced into the curricula of Shizuoka Institute of 
Science and Technology (SIST) since 1999. This report presents how the program was prepared and 
organized, and the results of the internship program conducted in 2017. In 2017, a total of 114 companies 
in Shizuoka and Aichi prefecture engaged in this program, and provided their own internship programs 
available for 230 students. A total of 102 students participated in these programs. The results of this 
program were compared with the ones from the past 18 years, and its future prospects are suggested.
 




































～  日間  
 磐田市役所 磐田市 市行政事務を学ぶ ～ 日間  








３'&$'による設計実務体験 ～ 日間  
 エズカ工業株式会社 磐田市 製造業の事務業務を体験しよう ～ 日間  














実践的な知識の習得 ～ 日間  




精密機能部品の切削加工と生産技術 ～  日間  


































マイコンボードを使用した音響機器の開発体験 ～ 日間  










相談にて決定 ～  日間  






～  日間  
 株式会社静鉄ストア 菊川市 小売業～商品を売る！！～ ～ 日間  








 株式会社榛葉鉄工所 掛川市 試作品および量産品のレーザー加工 ～  日間  
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 株式会社親和製作所 湖西市 金属部品加工の工程毎の加工技術を理解する ～ 日間  
















































～ 日間  




















木工用塗料の検査および塗装 ～ 日間  
 藤枝市役所 藤枝市 業務説明と一部実地体験 ～ 日間  
 富士山静岡空港株式会社 牧之原市 相談にて決定 ～ 日間  
 株式会社藤田鉄工所 掛川市 相談にて決定 ～  日間  
 株式会社富士ホンダ 富士市 自動車ディーラーの仕事、営業の仕事を知る ～ ５日間  




袋井市 製品の品質検査（受入～出荷） ～ 日間  



































エンジニアの仕事とは． ～ ５日間  

























浜松市㻌 㻝㻣㻌 富士宮市㻌 㻝㻌 吉田町㻌 㻞㻌
機械工学科㻌 㻜㻌 㻞㻥㻌 㻜㻌 㻞㻥㻌
㻌
静岡市㻌 㻤㻌 牧之原市㻌 㻞㻌 愛知県㻌 㻠㻌
電気電子工学科㻌 㻞㻌 㻝㻣㻌 㻜㻌 㻝㻥㻌
㻌
掛川市㻌 㻢㻌 湖西市㻌 㻝㻌
㻌 㻌
物質生命科学科㻌 㻝㻌 㻞㻞㻌 㻜㻌 㻞㻟㻌
㻌
袋井市㻌 㻠㻌 菊川市㻌 㻠㻌
㻌 㻌
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ学科㻌 㻜㻌 㻝㻥㻌 㻜㻌 㻝㻥㻌
㻌
磐田市㻌 㻠㻌 藤枝市㻌 㻞㻌
㻌 㻌
情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科㻌 㻜㻌 㻝㻞㻌 㻜㻌 㻝㻞㻌
㻌
島田市㻌 㻞㻌 沼津市㻌 㻝㻌
㻌 㻌
計㻌 㻟㻌 㻥㻥㻌 㻜㻌 㻝㻜㻞㻌
㻌
焼津市㻌 㻝㻌 森町㻌 㻝㻌
㻌 㻌
㻌
表 㻠㻌 インターンシップ事前・事後研修会、報告会㻌 出席者状況㻌
学科 第１回 第２回 第３回 報告会
機械工学科    
電気電子工学科    
物質生命科学科    
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ学科    
情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科    
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7. 1 実習内容 
学生が実際に行った業務内容の詳細を事項別にまとめ， 
よく行われていた主要な業務内容を図 3に示す‘ 1位は 
「製作，組立，加工」の 24. 5%, 2位は「営業，接客，販
売」の 20. 6％であった．前者は昨年度ほぼ同じで 0. 9 ポ
イント減，後者は昨年度より 4. 8 ポイント減であった．3 
位「CAD，画面設計，画像処理」と 4位「ソフトウェア開
発，HP作成」は昨年度と同程度であった．一方,「実験，測
定，試験，分析」は 5. 0％で，昨年度の 2. 2％からはやや回復
傾向にある． 








































































表 6 インターンシップ実習生に対する個人別評価 （5 段階評価，回答数 103） 
評価項目㻌
評点㻌 平均点㻌
大変良い㻌 やや良い㻌 普通㻌 やや劣る㻌 劣る㻌
㻌 㻌
㻡㻌 㻠㻌 㻟㻌 㻞㻌 㻝㻌
勤務状況（欠勤、遅刻、早退など
の状況）はいかがでしたか？㻌
㻣㻥㻌 㻝㻤㻌 㻡㻌 㻝㻌 㻜㻌
㻠㻚㻢㻌
㻣㻢㻚㻣㻑㻌 㻝㻣㻚㻡㻑㻌 㻠㻚㻥㻑㻌 㻝㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌
勤務態度（言葉遣い、挨拶、返事
などは）いかがでしたか？㻌
㻡㻣㻌 㻟㻜㻌 㻝㻡㻌 㻝㻌 㻜㻌
㻠㻚㻝㻌
㻡㻡㻚㻟㻑㻌 㻞㻥㻚㻝㻑㻌 㻝㻠㻚㻢㻑㻌 㻝㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌
実習内容はよく理解できていまし
たか？㻌
㻠㻢㻌 㻠㻟㻌 㻝㻠㻌 㻜㻌 㻜㻌
㻠㻚㻝㻌
㻠㻠㻚㻣㻑㻌 㻠㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻟㻚㻢㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌
仕事に対し、よく実行・行動・努力
していましたか？㻌
㻡㻟㻌 㻟㻥㻌 㻝㻝㻌 㻜㻌 㻜㻌
㻠㻚㻞㻌
㻡㻝㻚㻡㻑㻌 㻟㻣㻚㻥㻑㻌 㻝㻜㻚㻣㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌
仕事は正確で良い結果を出して
いましたか？㻌
㻠㻜㻌 㻠㻢㻌 㻝㻣㻌 㻜㻌 㻜㻌
㻟㻚㻥㻌
㻟㻤㻚㻤㻑㻌 㻠㻠㻚㻣㻑㻌 㻝㻢㻚㻡㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌
創意工夫の姿勢は見られました
か？㻌
㻟㻜㻌 㻠㻣㻌 㻞㻟㻌 㻟㻌 㻜㻌
㻟㻚㻤㻌
㻞㻥㻚㻝㻑㻌 㻠㻡㻚㻢㻑㻌 㻞㻞㻚㻟㻑㻌 㻞㻚㻥㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌
仕事に対する積極性はいかがで
したか？㻌
㻟㻥㻌 㻠㻣㻌 㻝㻠㻌 㻟㻌 㻜㻌
㻠㻚㻜㻌 㻌
㻟㻣㻚㻥㻑㻌 㻠㻡㻚㻢㻑㻌 㻝㻟㻚㻢㻑㻌 㻞㻚㻥㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌
責任感を持てていましたか？㻌
㻡㻜㻌 㻟㻤㻌 㻝㻠㻌 㻝㻌 㻜㻌
㻠㻚㻝㻌
㻠㻤㻚㻡㻑㻌 㻟㻢㻚㻥㻑㻌 㻝㻟㻚㻢㻑㻌 㻝㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌
協調性はいかがでしたか？㻌
㻡㻡㻌 㻞㻥㻌 㻝㻡㻌 㻠㻌 㻜㻌
㻠㻚㻜㻌 㻌
㻡㻟㻚㻠㻑㻌 㻞㻤㻚㻞㻑㻌 㻝㻠㻚㻢㻑㻌 㻟㻚㻥㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌
全体評価㻌
㻡㻞㻌 㻠㻟㻌 㻣㻌 㻝㻌 㻜㻌
㻠㻚㻞㻌


























































































































































 "ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺㞴ࡾ᭷ࠊ㛫᪥ 5 ࣭
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡋ⩦ᐇ࡚ࡗྲྀࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡟ⓗᴟ✚ࡶ࡜⪅ᴗసࡢ௚ࠊࡕᣢࢆᚰឤ࣭࿡⯆࡟ࡘ୍ࡘ୍" ࣭















































































































前研修への参加者は第  回目が  名，第  回目が 
名，第 回目が 名であった．第 回目の事前研修にお




目は ，第 回目は となった．昨年度の第 回目
は ，第  回目は という結果と比べると減少の傾
向は一致している．本年度はインターンシップへの参加学
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